















































皮内病変（squamous  intraepithelial  lesion  : SIL）と
い う 用 語 が 提 唱 さ れ て い る。SILはlow-grade SIL 
(LSIL)とhigh-grade SIL (HSIL)に分類され、LSILには






















































































































































































































































































































































































HPV  types  (PATRICIA):  final  analysis  of  a 
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